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ㆤᖌ 1 ே࡜ MSW3 ே࡜࠸࠺ᵓᡂ࡛ࠊᆅᇦ་⒪ᐊෆ࡟ࠕ㏥㝔ᨭ᥼ࢳ࣮࣒ࠖࢆⓎ㊊ࡋࡓࠋ㏥
㝔ㄪᩚ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡣከࡃᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ┳ㆤ⟶⌮⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࠊࡲࡎࠕ㏥㝔ᨭ᥼ཬࡧ
⒪㣴ᨭ᥼ࡢయไ࡙ࡃࡾ(❆ཱྀࡢ⤫୍)ࠖࠕ㏥㝔ᨭ᥼࣭㏥㝔ㄪᩚ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢసᡂ࡜࿘▱ࠖ
ࠕ㏥㝔ᨭ᥼┳ㆤᖌࡢ⫱ᡂࠖࡢ 3 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ≉࡟ࠊ㏥㝔ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┳ㆤᖌ
ࡢᩍ⫱ࡣᛴົ࡜⪃࠼ࠊᖹᡂ 27 ᖺ࡟┳ㆤ㒊㛗ࡢᨭ᥼ࢆᚓ࡚ࠕ㏥㝔ᨭ᥼࣮ࣜࢲ࣮఍ࠖࢆタ⨨
ࡋࠊྛ㒊⨫ࡢᴗົᢸᙜ୺௵┳ㆤᖌࡀ௵࿨ࡉࢀࡓࠋྛ㒊⨫ࡢ୺௵࡟㏥㝔ㄪᩚࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠊ
ᐇ㊶࡞࡝ࢆᨭ᥼ࡋ࡞ࡀࡽ⑓Ჷ࡛ࡢ㏥㝔ᨭ᥼࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྛ㒊⨫࡛ࡢᆅᇦ
ໟᣓࢣ࢔࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀಁ㐍ࡋࠊᝈ⪅ࢆ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚┳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊデ⒪ሗ㓘ࡢ㏥㝔ᨭ᥼㛵㐃ࡢຍ⟬ࢆά⏝ࡋࠊ⑓㝔඲య࡛ᆅᇦࡢࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊゼၥ
┳ㆤᖌࠊᆅᇦࡢ⑓㝔࡜ࡶ㐃ᦠࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽࠊ఍㆟ࡢ㛤ദࡸᐇ㊶࡛ࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
㏥㝔ᨭ᥼࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᐃ╔ࡋࠊᖹᡂ ᖺᗘ࡟ࡣ㏥㝔ㄪᩚຍ⟬㸯ࢆྲྀᚓࡍࡿయไࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊእ᮶࡛ࡢධ㝔ᨭ᥼ࡸ⒪㣴ᨭ᥼ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᖺᗘࡣእ᮶㒊㛛࡟ࠊධ
㝔ᨭ᥼ࠊ㏥㝔ᨭ᥼ࠊ㏻㝔୰ࡢ⒪㣴ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕᝈ⪅ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆタ❧ࡋ
ࡓࠋࢸ࣮࣐ࢆࠕࡘ࡞ࡄࠖ࡜ࡋࠊఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ࠊ⑌ᝈࡸ㞀ᐖࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢேࡽࡋ
࠸⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㏻㝔࣭ධ㝔࣭㏥㝔࣭㏻㝔ࡢ୍యⓗ࡞ษࢀ┠ࡢ࡞࠸ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟ࠊ㝔ෆ࣭㝔እࡢᑓ㛛ከ⫋✀࣭ከ㡿ᇦࡢே࡜ຊࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ㝔ෆ࡟ࡶከࡃࡢ㒊⨫ࡸᑓ㛛ࢳ࣮࣒ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀᝈ⪅ᨭ᥼࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ
඲࡚ࡢຊࡀ୍య໬ࡋ࡚㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᙜ㝔࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋࠊ⥅⥆ࡋ
ࡓどⅬ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢຊࢆࡘ࡞ࡄ஦ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠗ ࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨭ᥼࠘
࡟ᑐࡋࠊ⑓㝔ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡶࠊ┳ㆤ࡜௓ㆤ
࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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